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Indicadores significativos del sector extern0 japonés. 
DlSTRlBUClON GEOGRAFICA DEL DESTINO DE LAS AYUDAS OFICIALES BILATERALES AL DESARROUO DEL GOBIERNO JAPONES' 
(En millones de düares) 
1975 % 1W % lm % 1987 % 1988 % 19619 % 
Asia 638 75,O 1.383 70,.5 2.494 64,l 3.416 &,I 4.W 62,8 4240 652 
Nordes$ asielico 76 8,9 82 4,2 490 12,7 577 11,O 725 11,3 919 13,6 
Sudeste Bsietico 426 50,l 861 44,O 1.168 30,4 1.866 35,6 2.197 34,2 2.226 328 
ASEAN 380 44,7 703 35,9 914 23,8 1.680 32,O 1.920 29,9 2.132 315 
Sudoeste asietico 133 15,6 435 22,2 631 21,6 970 18,s 1.109 17,3 1.092 16,l 
Obos 3 3,9 5 0,3 4 0,l 3 0,l 4 0,l 3 0,O 
OrienteMedio 90 10,6 204 10,4 340 8,8 526 10,O 583 9,l 368 5,4 
Ahics 59 6,9 223 11,4 418 8,O 516 9,8 884 138 1.040 153 
~ C e n t r a I y ~  47 5,6 118 6,O 317 8,2 418 8,O 399 6,2 563 8,3 
.Oceania 5 0,6 12 0,6 56 1,4 68 1,3 93 1,4 98 1,4 
E W  O 0,O -1.5 - 2 01 2 0,o 4 0,l 11 0,2 
Obos 11 1,3 1 1,2 221 5,7 32 5,8 425 6,6 458 6,8 
TM LW lW,O 1.I1 1W,O 3.846 1W,O 5.248 lW,O 6.422 1W,O 6.779 1W,O 
' Desambdso neto. 
Fumte: Aüü hlocme enuel1989 dei Ministefiu de Asuntos Exteriaes dei Jap6n. 
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USTA DE PAISES PARA LOS CUALES JAPON ES EL PRIMER 
ORIGEN DE SUS IMPORTACIONES 













R.P. Cht\a (2) 7.478 343 9.860 34,s 
Totd nlmM 1W 
1. EnlQaJap6n~wpadsagudokgar. 
Fua@: MOF. 2. Can$ndos6bbspe[sesde~~.  
F-: M WMe Paper 198911990. 
ANEXO 3. COYUNTURA INTERNACIONAL 
LlSTA DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS IMPORTADOS POR JAPON Y PAISES PRINCIPALES SUMINISTRADORES (1989) 
(En millones de dolares) 
CRldo Emiatos Arabes M i  4.413.387 21.544.137 20,5 
Ca~Ikfl Ausirali¡ 2.753.663 5.859.095 47,O 
Mineral de h i o  Ausiralia 1.264.034 3.147.021 402 
M i a l  de cobre Canada 626.209 2.582.503 24,2 
Bau& Australii 38.732 67.409 575 
Mineral de niquei Nueva Caledonla 128.976 261.372 49,3 
Mineral de z k  Alistala 220.102 445.992 49,4 
Mineral de p k m  Cana& 32.645 107.285 30,4 
Goma natural T a b h  442.739 673.081 65-8 
TM Estados U n i  627.196 1.188.172 528 
A z h  Australii 201.929 516.826 391 
m n  Estados Unidos 576.163 1.382.054 41,7 
Lana Austraha 953.865 1 .382.408 @,o 
Madeta Estados Unidos 3.036.349 8.201.070 37,O 
Maquinaria Estados Unldos 6.081.549 11.467.062 53,O 
Compuesto or@m Estados Unidos 1.179.421 4.658.586 253 
Roductos text& Corea 3.818.574 13.283.397 28,7 
Autombviles utilitarios RFA 2.786.135 4.004.697 696 
Roductos f m  RFA 677.004 2.731.214 24,8 
Fuenle. MIT1 Whie Plqoer lm Ebbocacdn. C I E M  Tdtyo ükaNw 1990. 
USTA DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS EXPORTADOS POR JAPON Y PRINCIPALES PAISES DE DESTINO (1989) 
(En millones de Mares) 
m w - - % 
desfh t0.M rv2, 
(4 0) 
Fituas t+J%lxOng 1.107.977 6.11.680 16,l 
-0s bes 1.112.930 5.440.327 203 
H i o  y acero Estados Unidos 2.359.190 14.789.039 16,O 
Motoces Estados Unidos 3.193.545 7.453.542 428 
Equipos de o h h h  Estados Unidos 10.289.829 19.278.169 53,4 
Maquinaria Estados Unidos 1.426.299 4.323.924 33,O 
Maqtharia pesada Estados Unidos 914.665 3,528,117 25,9 
Equpos de TV R.P. China 2e3.294 1.666.153 17,O 
Equpos de radio Estados Unidos 940.762 2.180.452 43,l 
M 4 F o s c W  Estados Undos 2.354.834 6.041.041 38,7 
Transí- de metal Estados U n ¡  1.653.798 4.542.008 36,4 
Magnetbfm Estados Unii 683.706 1.618.809 42,2 
Recambios de auiombvi Estados U n i i  5.088.442 9.901.886 51,4 
E m s  bpw de precisidn Estados Unidos 4.294.872 11.181.255 38,4 
Relojes Hong Kong 883.679 2.155.623 41 ,O 
Autombviles Estados U n i  23.104.779 48.469.129 47,7 
Motoddeta Estados U n i  576.950 2.458.094 235 
Na& Panama 2.129.604 4.428.190 48,l 
Semmdctaes Estedos U n ¡  3:354.950 9.730.892 345 
Fuenb. Mill Me @w lm. Elabonddn: CDEM Tokyo OlíWh. 1990. 
INDICADORES SIGNIFICATIVOS DEL SECTOR EXTERN0 JAPONES 
USTA DE PAISES PARA LOS QUE JAPON ES EL PRIMER PAIS LlSTA DE LOS PRIMEROS 10 PAISES A LOS QUE JAPON OFRECE 
DONANTE DE AYUDAS OFICIALES PARA EL DESARROLLO, EN MAYOR ASlSTENClA OFICIAL PARA EL DESARROLLO 
VOLUMEN DE AYUDAS (En mllones de dóiares) 
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T o l  10 países 
592,51 2,89 
T M  1 O ~ ' s e s  12.745,93 &, 18 
TOM glcbal 2 0 . ~ , 0 2  1 W 
Fuente: M s t m  de h l a s  Externtes Octubte 1984 
